


























































































































































































































































図１ 社会性の育成に関する基本的な構造   
  
        外部からの情報や知識の提供 
 
 
①知的社会性                ③故郷への愛着    
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リーターの総数は推定 155 万人 (15 歳～ 40 歳 )、
適齢期になっても結婚せず親元に寄生し続ける
パラサイトシングル推定 52 万人 (35 歳～ 44 歳 )、
そして他の誰かとかかわることなくひたすら自室
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The study of the importance of fostering sociability and the development of 
communities as a private sphere for children
Toshinori TANAKA
【abstract】
    In recent years, there has been an increase in child related issues such as bullying and violence in schools in 
Japan due to the weakening of human relationships as a result of an increase in number of nuclear families and 
scarcity of social interaction with local and professional communities. These issues have become increasingly 
difficult to resolve and is currently one of the most predominant social issues in Japan. 
    This book discusses the importance of creating new communities to support children in building sociability 
skills to address the recent decrease in children's opportunities for social skill development.
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